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Emlékeztető a Gyógypedagógiai Albizottság  
1997. december 11-én tartott üléséről 
Az MTA Pedagógiai Bizottság Gyógypedagógiai Albizottsága ezen ülésének témája: „A halmozottan sérültek 
projektje” volt. 
Gordosné Szabó Anna üléselnök bevezetőjében a téma napirendre tűzését indokolva elmondta, hogy az 
albizottság vezetősége a halmozottan sérült népesség hazai helyzetének áttekintését, különös tekintettel oktatá-
si és szociális ellátására, mind a hatályos közoktatási, gyermekvédelmi és a szociális ellátásról szóló, mind a 
készülő esélyegyenlőségi törvény tükrében nagyon időszerűnek tartja. 
Ezért is nagy figyelemmel kíséri a bratislavai Komenszki Egyetem (programfelelős: prof. Stefan Vasek) és 
a budapesti Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Tanárképző Főiskola (programfelelős: Hatos Gyula docens) e 
témában folyó közös kutatását. Felkérte Hatos Gyulát a kutatási projekt és a halmozottan sérültek hazai ügyé-
nek bemutatására. Az albizottság tagjai az írásos vitaanyagot előzetesen megkapták. 
Az ülésen Hatos Gyula bevezető előadásában az előzetes anyagot kiegészítette. (Az ülésen elhangzott ki-
egészítésekkel módosított előzetes vitaanyag a Gyógypedagógiai Szemle 1998/1. számában olvasható.) 
Az ülésen több kérdés, észrevétel, kiegészítő megjegyzés hangzott el (Buday József, Csányi Yvonne, Ge-
reben Ferencné, Gordosné Szabó Anna, Kullmann Lajos, Lányi Miklósné, Mesterházi Zsuzsa, Pálhegyi Fe-
renc, Vassné Kovács Emőke, Volentics Anna) és igen élénk, tartalmas vita alakult ki. 
Az albizottság tagjai abban már a vita kezdetén egyetértettek, hogy a kutatási téma fontos és aktuális, s 
hogy a kutatási program támogatása közös szakmai érdek. Az előzetes írásos vitaanyagot és a szóbeli kiegészí-
tést elismeréssel illették, és javasolták annak a szaksajtóban (a Gyógypedagógiai Szemlében) történő publiká-
lását. A vita folyamatában elhangzottak összefoglalása: 
 a „halmozott fogyatékosság” fogalmi tisztázása elengedhetetlen, elsődleges feladat, figyelemmel a 
szakmai köztudatban élő, a jogszabályokban használt elnevezésekre, fogalomértelmezésekre, a WHO 
nomenklatúrájára és ajánlásaira, a BNO-10 kódokra, s a most megjelent Pedagógiai Lexikonban közölt 
szócikkekre; 
 az „ápoló-gondozó” otthon elnevezést a bizottság tagjai egyöntetűen elvetették, mivel az egyoldalú és 
nem foglalja magában a hármas (egészségügyi, szociális, pedagógiai) feladatrendszert; 
 az előzőekben foglaltak logikáját is követve javasolták a „képzési kötelezettség” helyett az esélyegyen-
lőség érdekében a „tankötelezettség” fogalmának bevezetését, az ehhez szükséges törvénymódosítás 
kezdeményezését. 
 a halmozottan sérültek fejlesztését végzők szakképesítését illetően egységes volt az albizottság vélemé-
nye abban, hogy minél súlyosabb a probléma, annál nagyobb szakértelem szükséges; etekintetben a ci-
vil szervezeteket illetően viszont megoszlottak a vélemények: volt, aki szerint ezeknél teljesen hiányzik 
a szakértelem, más viszont tapasztalataira hivatkozva arról számolt be, hogy komolyabb szakértelmet 
talált néhány civil szervezetnél, mint némely állami intézményben; 
 fenti, nyitva hagyott kérdés ellenére is egyetértettek az albizottság tagjai abban, hogy az önkormányzati 
fenntartású, bejárásos intézmények fejlesztését szorgalmazni kell, esetleg intézmény-fenntartási társulá-
sok formájában is, mivel ezek térítési díjai alacsonyabbak, mint az egyéb fenntartásúaké, s így azok a 
rászorulók számára hozzáférhetőbbek; 
 az albizottság végül azt a kérdést taglalta, hogy a halmozottan sérült emberek ügye több tárcához tarto-
zik, a tényleges és hatékony koordináció viszont hiányzik. 
Állásfoglalás 
Az albizottság elismerve a téma rendkívüli fontosságát, lehetséges eszközeivel támogatja „A halmozottan 
sérültek projektjé”-t, szorgalmazza a tágabb nemzetközi szintű és hazai együttműködés kialakítását, részt vesz 
a terminológiai kérdések tisztázásában, támogatja az e tárgyú képzési programok bevezetésének gondolatát, 
valamint a törvénymódosítási törekvéseket, s egyetért azzal a törekvéssel is, hogy a pszichiátriai intézetekbe 
került halmozottan sérült fiatalok és felnőttek (amennyiben nem pszichotikusok) adekvát elhelyezést kapjanak. 
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